Editorial by ,
Dediquem aquest número doble a revisar les teories de Samuel P. Huntington sobre el xoc de civilit-
zacions, ara que fa més de deu anys –concretament l’estiu del 1993– que va publicar el famós article
«The Clash of Civilizations?» a la revista Foreign Affairs. Resulta significatiu que el títol de l’article en
qüestió portés un interrogant final i, per contra, quan el 1997 va aparèixer la versió en castellà, ja en for-
mat de llibre i ampliat el contingut, el signe d’interrogació hagués desaparegut, tal i com ho assenyala
el mateix autor en el prefaci de l’obra. El ressò de les seves tesis i la seva parcial confirmació a la vista
dels esdeveniments mundials dels darrers anys –sobretot després de l’11-S de 2001– l’han situat al bell
mig del debat polític i intel·lectual. Per aquest motiu reproduïm parcialment una part de la seva obra
recent i obrim la porta a la lectura crítica de les seves anàlisis. Esbiaixat o no, l’article de Huntington
conté intuïcions brillants, sovint molt agosarades, que cal tornar a posar damunt la taula tot provant
d’anar més enllà del conjunturalisme efímer (de manera especial en relació als fets de l’11-S). Si algun
sentit té una revista com IDEES aquest és, justament, sobrevolar les bregues mediàtiques i reubicar
textos com el de Huntington en el seu context original, que no era la columneta d’un diari sinó un arti-
cle de considerables dimensions publicat en una revista del prestigi de Foreign Affairs. 
Una primera consideració al voltant de la seva obra ens porta a preguntar-nos com i per què ha tin-
gut tanta notorietat, si no era el primer a utilitzar l’expressió xoc de civilitzacions. El 1964, Bernard
Lewis ja va emprar aquesta formula en estudiar el conflicte de l’Orient Mitjà, segons que feia notar
encertadament Alain Gresh des de les pàgines de Le Monde Diplomatique. I fins i tot abans, el 1924,
Antoni Rovira i Virgili, en el primer número de la Revista de Catalunya, publicava un article sobre «El
conflicte entre els Estats Units i el Japó» en el qual pronosticava una «guerra de races», concepte que
en la terminologia d’avui hauríem de considerar com equivalent a «xoc de civilitzacions».
Creiem que la necessitat de trobar explicacions immediates des d’Occident als nombrosos conflic-
tes escampats arreu, i en especial al fenomen del terrorisme d’arrel islamista, han alçat els planteja-
ments d’Huntington a la categoria de referència per a l’opinió pública occidental.
Segons el nostre parer, la concepció huntingtoniana de la denominada «civilització occidental» de
la qual parteixen les seves anàlisis és, en molts aspectes, superficial i fragmentària, tot negligint la
influència de la civilització jueva, per exemple, que dit de passada no considera com a tal, en el conjunt
cultural d’Occident.
Una segona consideració és l’encert de la seva perspectiva a l’hora de situar els referents culturals
de cada civilització com a nucli generador de força creativa i al mateix temps destructiva, per sobre de la
preeminença atorgada als factors econòmics, tant per part dels teòrics marxistes com dels defensors de
l’economia capitalista. Ambdues aproximacions coincidien en el menysteniment dels fenòmens cultu-
rals i/o religiosos dels grans moviments socials de transcendència històrica. 
En tercer lloc, i finalment, cal dir que les idees de Huntington poden ser rellegides des de perspecti-
ves molt diverses, gairebé contradictòries. Quan aquest intel·lectual nord-americà afirma que «en un
futur previsible, no hi haurà una civilització universal, sinó un món de diferents civilitzacions, cada
una de les quals haurà d’aprendre a conviure amb les altres», podem inferir dues idees ben diferents,
segons si subratllem la primera o la segona part de l’asserció. Segons la primera part, els vells ideals
il·lustrats han fracassat: la humanitat ha estat incapaç de consensuar uns valors comuns. Segons la
segona, la convivència és possible. 
La lectura unitària i coherent de la frase dependrà de l’optimisme o del pessimisme dels lectors d’I-
DEES. Són els qui tenen la darrera paraula a l’hora de valorar l’obra d’aquest polèmic autor. 
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